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Abstract 
Culinary in Indonesia, is very rapid growing, many new restaurant opened. From 
small scale to big scale restaurant. It’s not easy in Culinary, so you need any 
innovation. One of food you can find is seafood, seafood is one of of major 
commodities in Indonesia. The purpose of research is to know the development of the 
culinary and how to deal with it. The design used some of design principles, which 
typographic, logo, color, and brand. The consumer will be interested in a restaurant 
and try it through a uniqueness or characteristic of the restaurant, through research  
can be seen that the more unique a restaurant consumers will interested with the 
restaurants. Branding it also holds an important role in creating the image of a 
restaurant in the daily image Indonesian people. 
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Abstrak 
 Dunia kuliner di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat, banyak restoran baru 
yang bermunculan. Mulai dari yang berskala kecil hingga berskala besar. Tidak 
mudah untuk bersaing di dalam bisnis kuliner, oleh karena itu diperlukan beragam 
inovasi. Salah satu makanan dapat di temui yaitu seafood, seafood merupakan 
komoditas utama dari sebagian besar wilayah di Indonesia. Tujuan dari penelitian 
adalah mengetahui perkembangan dunia kuliner dan cara menghadapinya. 
Perancangan menggunakan beberapa ilmu desain diantaranya tipografi, logo, 
warna, dan brand. Konsumen akan tertarik dengan suatu restoran dan mencobanya 
melalui suatu keunikan atau ciri khas dari restoran tersebut, Melalui penelitian 
dapat dilihat bahwa semakin unik suatu restoran konsumen akan mengunjungi 
restoran tersebut. Branding juga memegang peranan penting dalam menciptakan 
citra suatu restoran dalam keseharian masyarakat Indonesia.(F) 
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